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L i t e r a t u r S t A Z N r . 9/1988 
Festschrift für K a r l H . Neumayer . H r s g . v o n Werner Barfuß, 
Bernard Dutoit, Hans Forkely Ulrich Immenga u n d Ferenc 
Majoros. B a d e n - B a d e n , Nomos Verlagsgesel lschaft , 1986. 562 
S., D M 1 6 7 , - . 
Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels. H r s g . v o n 
Albrecht Dieckmann, Rainer Frank, Hans Hanisch u n d Spiros 
Simitis. B a d e n - B a d e n , Nomos Verlagsgesel lschaft , 1986. 701 
S., D M 2 4 8 , - . 
M i t der Fes t s chr i f t für Karl H. Neumayer w u r d e e i n w a h r ­
h a f t i n t e r n a t i o n a l e r J u r i s t geehrt , e i n G r a n d s e i g n e u r au f d e r 
Bühne des i n t e r n a t i o n a l e n Rechts u n d der R e c h t s v e r g l e i ­
chung . So s t a m m e n d a n n auch die Festschrift-Beiträge v o n 
n a m h a f t e n A u t o r e n des I n - u n d A u s l a n d s . O b w o h l der T h e ­
m e n k r e i s w e i t gesteckt i s t , l i eg t der S c h w e r p u n k t doch (neben 
der Rechtsverg le i chung) auf d e n Prob lemen , die s i ch i m 
S c h n i t t f e l d v o n übernationalem/staatsvertraglichem R e c h t 
m i t I P R ergeben — Prob leme , denen v o r a l l e m auch der 
J u b i l a r seine besondere A u f m e r k s a m k e i t zugewendet h a t . 
Neben v i e l e n s c h u l d - u n d h a n d e l s r e c h t l i c h e n Beiträgen f i n ­
den s i ch auch solche, d ie d e n besonderen In teressenbere i ch 
der Leser dieser Z e i t s c h r i f t berühren. Grasmann (S. 249-262) 
plädiert (noch i m z e i t l i c h e n V o r f e l d der I P R - R e f o r m ) für e ine 
stärkere O r i e n t i e r u n g a m D o m i z i l - u n d U m w e l t r e c h t s t a t t a n 
der Staatsangehörigkeit; seine Belege g e w i n n t er v o r n e h m ­
l i c h aus d e m f a m i l i e n r e c h t l i c h e n B e r e i c h (vgl . dazu n o c h 
sogleich — m i t gegente i l iger Tendenz — Jayme i n der F e s t ­
s c h r i f t für Müller-Freienfels S. 360-363). Rigaux (S. 503-520) 
h e b t die N o t w e n d i g k e i t der Rechtsverg le i chung b e i der 
A n w e n d u n g p o s i t i v e n Rechts hervor , sowohl be i der I n t e r p r e ­
t a t i o n v o n Staatsverträgen w i e der Europäischen M e n s c h e n ­
r e c h t s k o n v e n t i o n (e twa z u r G e w i n n u n g der „al lgemeinen 
Rechtsüberzeugung", d ie der Europäische G e r i c h t s h o f für 
Menschenrechte i n d e n Fällen B o l l u n d M a r c k x zu A u s l e ­
g u n g s k r i t e r i e n e rhoben hat , v g l . auch Stöcker, S t A Z 1981, 
16 ff.) als auch be i A n w e n d u n g v o n I P R , insbesondere w e n n es 
d a r u m geht , a n w e n d b a r e n S a c h n o r m e n ausländische R e c h t s ­
vorgänge oder - I n s t i t u t i o n e n zu s u b s t i t u i e r e n (zu d i e s e m 
T h e m e n k r e i s i n der F e s t s c h r i f t Müller-Freienfels auch Jay-
me, Schwind u n d Vischer). Ähnlich f o r d e r t auch von Mehren 
(S. 479-486) d e n E insatz v o n Rechtsverg le i chung als V o r a u s ­
setzung eines i n h a l t s o r i e n t i e r t e n Rechtswahlprozesses , der i n 
den U S A d e m „Sprung ins D u n k l e " (wie i h n t h e o r e t i s c h u n s e r 
I P R vorschre ib t ) v i e l f a c h vorgezogen w i r d („functional c h o i -
c e - o f - l aw-methodo logy " — t h e m a t i s c h k o r r e s p o n d i e r e n d 
Schwind i n der F es t s chr i f t Müller-Freienfels, u n t e n ) . 
Stärker d e m F a m i l i e n r e c h t zugewendet i s t das L e b e n s w e r k 
v o n Wolfram Müller-Freienfels, so daß die i h m g e w i d m e t e 
Fes t s c h r i f t für die Leser dieser Z e i t s c h r i f t geradezu e ine 
F u n d g r u b e ist . Neben g r u n d l e g e n d e n Beiträgen z u m m a t e ­
r i e l l e n deutschen F a m i l i e n r e c h t (Beitzke, Diederichsen, 
Frank, Gemhuber, Henrich, S. Simitis) s tehen auch v ie le z u m 
ausländischen oder i n t e r n a t i o n a l e n Recht. Z u m I P R b r i n g t 
Jayme (S. 341-375) u n t e r d e m T i t e l „Internationales F a m i l i e n ­
r e c h t heute " e ine Z w i s c h e n b i l a n z z u m S t a n d des K o l l i s i o n s ­
rechts a m V o r a b e n d der R e f o r m . Seine Überprüfung des 
I P R - G e s e t z e n t w u r f e s a n zuvor prägnant herausgearbe i t e t en 
L e i t g e d a n k e n des i n t e r n a t i o n a l e n F a m i l i e n r e c h t s h a t b l e i ­
bende Aktualität, da der E n t w u r f i n s o w e i t ohne n e n n e n s w e r t e 
Änderungen Gesetz g e w o r d e n is t . So v e r t e i d i g t Jayme u . a. das 
(abgemi lderte ) Staatsangehörigkeitsprinzip, v e r u r t e i l t (w ie 
v ie le andere vor u n d n a c h i h m ) die Anknüpfung a n d ie 
n i c h t e f f e k t i v e deutsche Staatsangehörigkeit eines D o p p e l ­
staaters i n A r t . 5 Abs . 1 Satz 2 E G B G B u n d p o s t u l i e r t v o r 
a l l e m e ine „zweistufige T h e o r i e des I P R " , d. h . e i n e n z w e i s p u ­
r i g e n A n s a t z zur Bewältigung v o n Auslandsbezügen: N e b e n 
den k o l l i s i o n s r e c h t l i c h e n Rechtswahlprozeß so l l verstärkt 
eine nochmal ige Berücksichtigung der Aus landse l emente i m 
R a h m e n des a n w e n d b a r e n Sachrechts er fo lgen (daß ζ. B . d i e 
W e r t u n g s m o d e l l e r e i n deutschen Kindscha f t s rechts , e i g e n t ­
l i c h a n w e n d b a r gemäß A r t . 1,2 M S A , auf Ausländerfamil ien i n 
der B u n d e s r e p u b l i k n i c h t r e c h t passen, h a t auch schon der 
A r b e i t s k r e i s 14 des 6. D F G T festgestel l t , v g l . 6. D F G T , B i e l e ­
f e l d 1986, S. 80 f.). 
I n d e m Bestreben , d ie B e d e u t u n g ausländischen Rechts 
stärker i m L i c h t e maßgeblicher S a c h n o r m e n z u sehen ( e t w a 
als „Datum" s t a t t als k o l l i s i o n s r e c h t l i c h anzuknüpfende 
Rechtsfrage) , t r i f f t s i ch Jayme (S. 367-369) t e n d e n z i e l l m i t 
Schwind u n d Vischer. Vischer (S. 661-690) geht es u m d e n 
Z u s a m m e n h a n g v o n Status u n d W i r k u n g , n i c h t n u r i m 
schweizer ischen, sondern auch i m deutschen IPR . E i n e 
b e s t i m m t e ( E h e - oder A b s t a m m u n g s - ) W i r k u n g i s t i m Prozeß 
regelmäßig die H a u p t f r a g e ; Prob leme ents tehen , w e n n der 
n o t w e n d i g e Status als V o r f r a g e n a c h e i n e m a n d e r e n Recht zu 
b e u r t e i l e n ist . D e r schweizer ische I P R - G e s e t z e n t w u r f v e r l a ­
g e r t d ie P r o b l e m a t i k v o n e iner k o l l i s i o n s r e c h t l i c h e n V o r f r a g e 
auf die Ebene der „Anerkennung" : D e r ausländische S t a t u s e r ­
w e r b i s t k e i n e originär zu b e a n t w o r t e n d e Rechts frage m e h r , 
sondern eher e i n soziales F a k t u m , dessen A n e r k e n n u n g (für 
das schweizer ische G e r i c h t ) auch v o m Z w e c k der die H a u p t ­
frage b e s t i m m e n d e n S a c h n o r m a b h ä n g t E i n e r übergrei fen­
den D o g m a t i k e n t b e h r t diese P r o b l e m a t i k v o r a l l e m , w e n n 
Sta tus f ragen als Vorausse tzung öffentlich-rechtlicher, insbes. 
soz ia lvers i cherungsrecht l i cher N o r m e n a u f t r e t e n . Vischer 
b e r i c h t e t über die schweizer ische Lösung des Prob lems der 
W i e d e r v e r h e i r a t u n g v o n W i t w e n (Wegfa l l der H i n t e r b l i e b e ­
n e n r e n t e ; für das deutsche Recht v g l . § 1291 R V O , dazu K G 
I P R a x 1987, 33 m i t A n m . Siehr ebd. S. 21) u n d d i s k u t i e r t d e n 
v o m B V e r f G entsch iedenen F a l l der „hinkenden deutsch / 
eng l i schen W i t w e " ( N J W 1983, 511; dazu auch Coester, S t A Z 
1988, H e f t 128 be i F n . 90, 91). 
Schwind (S. 547-558) möchte den „rigor i u r i s " des I P R 
a u f w e i c h e n z u g u n s t e n e iner „aequitas i u r i s " u n d plädiert für 
e i n „funktionales Verständnis" auch der d r e i Baue lemente des 
k o l l i s i o n s r e c h t l i c h e n Lösungsansatzes, d. h . v o n A n k n ü p ­
fungsgegenstand, Anknüpfungsmoment u n d a n w e n d b a r e m 
Recht. Daß über das „Funktionale" zusätzliche W e r t u n g s m o ­
m e n t e u n d d a m i t U n s i c h e r h e i t e n einfließen, w i r d h i e r b e i a m 
Ehebegr i f f d e u t l i c h (S. 550): F o r m e r f o r d e r n i s s e sol len nach 
Schwind aus d i e sem B e g r i f f grundsätzlich heraus fa l l en , da er 
n u r Konsens , Geschlechtsverschiedenhei t u n d grundsätzliche 
Lebensdauer voraussetze. D a m i t f e h l t aber d ie A b g r e n z u n g 
zur n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t ; andere n e n n e n als 
k o n s t i t u i e r e n d e s E h e m e r k m a l deshalb die öffentl iche/gesell ­
schaf t l i che A n e r k e n n u n g . A l s (auch) „öffentlicher Status" 
muß der E h e b e g r i f f deshalb j eden fa l l s grundsätzlich auch 
k o n s t i t u t i v e F o r m e l e m e n t e umfassen . Kropholler (S. 409-420) 
spürt d e n Gründen nach , die zur s i n k e n d e n Bege i s te rung für 
k o l l i s i o n s r e c h t l i c h e Staatsverträge i n der B u n d e s r e p u b l i k 
geführt haben . E r b e t o n t die V o r t e i l e des i n t e r n a t i o n a l e n 
E n t s c h e i d u n g s e i n k l a n g s u n d hält eine stärkere „Internatio-
n a l i s i e r u n g " der i n t e r n a t i o n a l e n P r i v a t r e c h t e für u n v e r z i c h t ­
bar . 
A u s l a n d s r e c h t l i c h e Beiträge b e t r e f f e n das neue Güterrecht 
(Hausheer S. 225-246) u n d d e n S t i e f k i n d - U n t e r h a l t i n der 
Schweiz (Hegnauer S. 271-288) oder A u s b i l d u n g s k o s t e n i m 
U S - a m e r i k a n i s c h e n U n t e r h a l t s r e c h t (Frh. Marschall von Bie-
berstein S. 451-466). V o n besonderem Interesse a n dieser 
Stel le i s t die D a r s t e l l u n g der ( a l t e r n a t i v e n ) Z i v i l e h e i n G r i e ­
c h e n l a n d d u r c h Siehr (S. 559-578), die a u f b a u t auf e i n e m -
t r o t z der gebotenen Kürze — b e w u n d e r n s w e r t d e t a i l l i e r t e n 
Abriß der gesch i cht l i chen E n t w i c k l u n g . Siehr h e b t hervor , daß 
m i t der sachrecht l i chen R e f o r m n u n m e h r auch die i n t e r n a t i o -
n a l p r i v a t r e c h t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n der T r a u u n g s a r t als F o r m ­
frage e inhergeht . B e i A u s l a n d s h e i r a t e n v o n G r i e c h e n i m 
E i n k l a n g m i t der O r t s f o r m k a n n es also k e i n e „hinkenden 
E h e n " m e h r geben. Siehr n i m m t den B e r i c h t über g r i e c h i ­
sches Recht z u m Anlaß, seiner Überzeugung v o n der g r u n d ­
sätzlichen A n g e m e s s e n h e i t der ob l i ga tor i s chen Z iv i l ehe A u s ­
d r u c k zu v e r l e i h e n — e i n a l t e rnat ives S y s t e m habe seinen 
l e g i t i m e n Platz n u r i n S t a a t e n m i t s t a r k e r religiöser T r a d i ­
t i o n . 
Schließlich sei noch auf d r e i e rbrecht l i che Beiträge h i n g e ­
wiesen : Flume (S. 113-130) beschäftigt s i ch m i t der E r b e n -
Nachfo lge i n die B e t e i l i g u n g a n e iner Personengesellschaft , 
Leipold (S. 421-438) u n t e r s u c h t das Spannungsverhältnis von 
W i l l e u n d Erklärung be i der A u s l e g u n g v o n Tes tamenten 
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( u n t e r K r i t i k der „Andeutungstheorie" i n der Prax is des 
B G H ) , u n d Bieg (S. 491-507) v e r g l e i c h t die I n s t i t u t e des 
„vorzeitigen Erbausg le i chs " für n i ch tehe l i che K i n d e r i m d e u t ­
schen u n d französischen Recht (dor t A r t . 762 ff . Code c iv i l ) . E r 
a r b e i t e t die Unters ch iede be ider Rege lungen i n Vorausse t ­
zungen , Rechts fo lgen u n d Z w e c k heraus u n d k o m m t zu d e m 
E r g e b n i s , daß sachl iche G e m e i n s a m k e i t e n k a u m bestehen. 
Dieser B e r i c h t mußte s i ch auf e i n e n T e i l der insgesamt 
g e w i c h t i g e n Beiträge beschränken. E r sol lte aber d e u t l i c h 
g e m a c h t haben , daß beide F e s t s c h r i f t e n eine Fülle g e w i n n ­
b r i n g e n d e r Lektüre b e r e i t h a l t e n — eine würdige E h r u n g 
be ider J u b i l a r e . 
Prof . D r . M i c h a e l Coester, Göttingen 
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